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PODPUAN: EDISI PEMERKOSAAN 
 
Oleh: Maria Theresia Sekar Arum Ning Tyas 
 
Laporan Skripsi Berbasis Karya berjudul PODPUAN: EDISI PEMERKOSAAN 
memproduksi program audio streaming dengan membahas isu kekerasan dan 
pelecehan terhadap perempuan khususnya kasus pemerkosaan. Dengan didukung 
oleh laporan dari CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 yang menunjukkan 
kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 6 % dari tahun 
sebelumnya mendorong penulis untuk memproduksi karya jusnalistik berupa 
podcast. Melalui podcast yang dikemas ke dalam bentuk talkshow ini, penulis 
menghadirkan berbagai konten seputar isu kekerasan terhadap perempuan 
khususnya kasus pemerkosaan. Pelaksanaan podcast ini tentunya dimulai dari 
proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Nantinya hasil karya yang telah 
rampung akan diunggah di Spotify melalui Anchor.fm. Dengan hadirnya 
PODPUAN, penulis berharap masyarakat bisa lebih waspada terhadap isu-isu 










PODPUAN: EDISI PEMERKOSAAN 
 
By: Maria Theresia Sekar Arum Ning Tyas 
 
 
A work-based thesis report entitled PODPUAN: EDISI PEMERKOSAAN 
produces an audio-streaming program discussing the issue of violence and 
harassment against women, especially cases of rape. Supported by a report from 
the 2020 National Commission on Violence Against Women, which shows cases of 
violence against women increased by 6% from the previous year, encouraging 
writers to produce jusnalistic works in the form of podcasts. Through this podcast, 
which is packaged in the form of a talkshow, the author presents a variety of 
content on the issue of violence against women, especially rape cases. Of course, 
the podcast implementation starts from the Pre-Production, Production and Post-
Production processes. Later, the finished work will be uploaded on Spotify via 
Anchor.fm. With the presence of PODPUAN, the author hopes that the public can 
be more aware of issues related to violence against women. 
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